渠道效率评估模型选择 by 吴利化
















































































































































































































例）：3 5 % × 3 0 % + 1 5 % × 3 0 % + 8 % ×
2 0 % + 4 % × 2 0 % + 2 9 % × 3 0 % + 2 % ×

























各渠道流权重         各渠道成员在渠道流所创绩效中的比例
成本 创造价值(高、中、低) 最终权重 制造商 零售商 最终用户 总和
实物流 30 高 35 30 30 40 100
所有权流 12 中 15 30 40 30 100
促销流 10 低 8 20 20 0 100
谈判流 5 低－中 4 20 60 20 100
融资流 25 中 29 30 30 40 100
风险流 5 低 2 30 50 20 100
定单流 6 低 3 20 60 20 100
付款流 7 低 4 20 60 20 100
总和 100 N / A 100 N / A N / A N / A N / A
利润比重 N / A N / A N / A 28% 39% 33% 100
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